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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de investigación, estableció un programa de revisión jurídica que 
permitió no solamente analizar el alcance de las ordenanzas expedidas por la 
Asamblea de Risaralda o su pérdida de ejecutoria, – lo cual es un resultado 
práctico- sino también, dejó un consolidado final que sirvió de modelo para futuras 
investigaciones empírico-jurídicas de este tipo, y que ofreció dar a conocer cuáles 
de estos actos administrativos que perdieron su fuerza de ejecutoria y cuáles no a 
la luz del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo (Código anterior por 
realizarse el trabajo en el marco de esta Ley) en períodos determinados.  
 
Varias son las figuras jurídicas que se encuentran en la pérdida de fuerza de 
ejecutoria de un acto administrativo, entre las cuales están el decaimiento del acto 
al perder sus fundamentos de hecho y de derecho; como también la pérdida de su 
eficacia cuando los efectos jurídicos del acto administrativo no alcanzan lo 
propendido en su existencia.  
 
En este sentido, ha causado tal pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos 
administrativos; no sólo el desgaste de las administraciones y corporaciones 
públicas, pues también debe verse el reflejo sustantivo que resulta para la 
sociedad la operatividad que pueda tener una norma que sirva para el desarrollo 
sostenible de la comunidad a la que sea dirigida dicho acto. En el caso particular, 
causando de esta manera; que las Ordenanzas bien sea producidas en sesiones 
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ordinarias o extraordinarias, no se ejerzan o no exista el ánimo de llevar a cabo las 
obligaciones que se desprendan de la norma, a tal punto de ser un problema de 
gestión y acción pública. 
 
Es por eso, que este tipo de trabajos no sólo permiten concluir un trabajo empírico; 
además, el control político, disciplinario y jurídico que resulta el hacer análisis a las 
normas que en su voluntad, ánimo y construcción se expiden por medio de 
entidades facultadas para hacerlo. Esto, sin pretender iniciar un acápite de 
acciones normativas con ocasión del seguimiento a las Ordenanzas de la 
Asamblea Departamental de Risaralda, pues en tal caso; este trabajo sería punto 
de partida para aquello, mas no es el alcance que se proyectó dar por medio de 
este trabajo investigativo. 
 
Se encuentra en el vértice de este tema –el de la pérdida de la fuerza de 
ejecutoria-, que ni siquiera las mismas administraciones le dan importancia a la 
evaluación de los actos administrativos que ellos mismos expiden, encontrándose 
así con funcionarios y servidores públicos destituidos por su negligencia u omisión 
en sus actuaciones, y el acatamiento oportuno de normas superiores. Por tal 
motivo, el método empírico que se realizó para este trabajo, permitió que el mismo 
interesado; bien sea funcionario, servidor u otro, conozca de un modelo de 
investigación periódica de Ordenanzas de la Asamblea de Risaralda, que sirvan 
para aplicarlas en otros campos similares, jerarquizando el análisis de manera 
práctica con un reflejo hermenéutico y a través de la investigación exploratoria que 
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permita evitar errores en la existencia y eficacia de un acto. Puesto que, se ha 
visto que trabajos de éste tipo, resulta innovador al existir ningunos o pocos 
antecedentes; excepto de órganos y entidades que ejecutan el análisis a modo 
meramente de control, mas no de precedente.  
 
Sin embargo, el principal inconveniente que tuvo este trabajo fue evaluar causales  
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, como los Fundamentos de 
Hecho o de Derecho, que por su complejidad en cuanto al tiempo; requiere tener 
respuestas claras por parte de la Gobernación  y sus Secretarías y entidades 
sobre  que una ordenanza haya obligado o exigido tomar papel, toda vez que es 
ésta la manera en que podría establecer la pérdida de fuerza de ejecutoria de una 
Ordenanza o no. Inclusive, dificultoso se torna el tema de la ambigüedad en 
algunos casos, como por ejemplo: aquellas ordenanzas que responsabilizan a la 
Administración Departamental sobre un tema, sin especificar cuál o cuáles de sus 
dependencias están obligadas particularmente. Es por este motivo, la importancia 
del modelo que se llevó a cabo, jerarquizando el análisis respecto de las causales 
de pérdida de fuerza de ejecutoria; haciendo hincapié y observaciones a aquellos 
puntos que necesariamente deban explicarse ampliamente. El trabajo resulta 
entonces, como no sólo un modelo de evaluación, sino de utilidad jurídica ligado al 
problema que aquí se plantea; encontrando como principal ayuda a la Asamblea 
Departamental de Risaralda, a través de la secretaría de ésta y la comisión 
permanente que basto interés presenta a todo el análisis.  
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2. CAUSALES DE PÉRDIDIA DE  FUERZA  EJECUTORIA DE LAS 
ORDENANZAS EXPEDIDAS POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE RISARALDA PERIODOS  2004-2012 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las normas en desuso que se encuentran en el ordenamiento jurídico colombiano, 
son aquellas que luego de pasado un tiempo, no han sido utilizadas ni se han 
ejecutado. Por lo anterior, es menester implementar una medida que mitigue dicha 
situación y no exista una clara proliferación de normas que quedan en la 
indecisión jurídica. Con las Ordenanzas de la Asamblea Departamental de 
Risaralda, se ha visto claramente como en las comisiones de seguimiento 
normativo este ha sido uno de los temas principales que preocupa a los 
corporados. La pregunta que surge luego de esta identificación del problema es 
¿de qué manera se identifican las ordenanzas han perdido su fuerza de ejecutoria 
y cuáles aun la tienen? Sabiendo que muchas de aquellas normas, benefician a 
los 14 municipios del departamento. Los actos administrativos de esta corporación 
están quedando entonces en una cantidad considerable, como actos 
administrativos de adorno de la Administración Pública, que lo único que hacen es 
llenar los archivos y no tener el impacto real y debido hacia los y las risaraldenses. 
 
Esto ha generado que políticas, planes, programas y proyectos contenidos en las 
ordenanzas de los periodos 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 
2004 se vean afectados por disímiles circunstancias que van desde la omisión de 
funciones a quién señalare, facultare y/o obligare la misma norma, por términos y 
fundamentos legales y por motivos concernientes al cumplimiento de los fines y 
acciones encaminados hacia el desarrollo del Departamento. Lo anterior, genera 
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desconfianza alrededor de la Corporación Pública y la Administración 
Departamental en su haber funcional, su accionar político-jurídico causando 
desgaste por solamente existir preocupación al expedir actos administrativos y no 
el  darles cumplimiento. 
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4. PREGUNTA ORIENTADORA 
 
¿Cuáles son las causales de pérdida de fuerza ejecutoria de las ordenanzas 
expedidas por la Asamblea Departamental del Risaralda entre los periodos 2004 y 
2012? 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto tuvo su importancia desde el marco investigativo al no existir  
antecedentes de trabajos que traten este tipo de temas y la necesidad  de que 
exista una relación más práctica entre las Corporaciones Públicas y los Centros de 
Educación Superior;  la Universidad Libre para lo que concierne en esta 
propuesta. Además, lo relevante que resulta para Risaralda que los actos 
administrativos, en este caso Ordenanzas, que sirvan para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes de nuevo se proyecten. En este sentido, se hizo 
menester aplicar un modelo de investigación que permita identificar cuáles de las 
Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Risaralda no han perdido su 
objetivo y cuales sí, encontrándose en una de las causales de pérdida de fuerza 
ejecutoria que consagra la ley y la jurisprudencia. Desde el marco conceptual y 
jurídico; se percibe la relevancia que obtiene un trabajo de este tipo, al también 
integrarse un control político debido al enfoque que denota la positiva y negativa 
implementación, ejecución y resultado de las Ordenanzas.  
 
Cuando la Asamblea Departamental de Risaralda expide una ordenanza su 
propósito es la aplicación y ejecución que sea útil en la cotidianidad, resulta 
necesario entonces establecer cuáles aun se encuentran vigentes y cuáles no, 
para qué, luego de un estudio juicioso, se proyecten de nuevo aquellas que han 
perdido su fuerza de ejecutoria por considerarse relevantes por su productividad. 
En este sentido, lo que va a causar finalmente el análisis normativo, será no solo 
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un importante modelo de revisión jurídica sino además, un amplio derrotero  de 
nuevos proyectos que sirvan para el desarrollo del Departamento de Risaralda 
luego de estudiarse la efectividad de sus normas.  
   
Ahora bien, la institucionalidad que representa el actual proyecto de investigación 
ostenta innovación y productividad para futuros proyectos que implementen el 
modelo metodológico a instaurarse, como también la pertinencia para continuar 
con el análisis de no solamente ordenanzas, sino además de otros actos 
administrativos, es decir, se deja el camino trazado para que posteriormente se 
continúe si alguien así lo quisiere  y se podrá determinar con efectividad en mérito 
de todo lo anterior; cuáles ordenanzas según el modelo metodológico y práctico 
han perdido su fuerza de ejecutoria y cuáles no en el Departamento.  
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6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
            Analizar las causales de pérdida de fuerza de ejecutoria de las ordenanzas 
de la Asamblea Departamental de Risaralda entre los períodos 2004-2012? 
 
6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Determinar las ordenanzas que perdieron su fuerza ejecutoria a la luz de las 
causales que establece el Código Contencioso Administrativo. 
 
- Caracterizar las causales de pérdida de fuerza de ejecutoria de las 
ordenanzas de la Asamblea Departamental que permitan reconocer la 
eficiencia y cumplimiento de las mismas.  
 
- Establecer de las ordenanzas que perdieron fuerza de ejecutoria cuáles 
podrían retomarse.  
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para un trabajo como el que se pretendió llegar a resultados jurídicos, políticos y 
sociales como este; el punto de partida es claro y convergente al tenerse como luz 
propia de la investigación el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. Al 
consagrar entre las 5 causales de pérdida de fuerza ejecutoria las siguientes: 
“1. Por suspensión provisional. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de 
hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia”.  
 
Sin embargo, en el Congreso de la República se ha aprobado un proyecto de ley 
donde se deroga el Código que rige hasta el 2 de julio de 2012, y  de esta manera 
quedaría el artículo 66 del decreto 1 de 1984  derogado por el artículo 309 de la 
Ley 1437 de 2011. Se hace necesario hacer la salvedad en este sentido; toda vez 
que, el problema a resolver y la investigación a establecerse va conforme a lo que 
estipula el Decreto 1 de 1984 y no la norma que entrará a sustituir éste. El gran 
desafío que resulta de los procesos iniciales en el análisis de los actos 
administrativos; es precisamente el carácter de importancia que se suscita de los 
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procesos, métodos y programas investigativos que surgen del estudio detallado y 
maduro de las normas a indagar.  El cotejo de las causales de fuerza ejecutoria de 
las normas expedidas por la Asamblea de Risaralda, no puede limitarse 
meramente a un proceso de construcción esquemática, sino además como un 
proceso de utilidad jurídica, social e histórica; encaminada a establecer coherencia 
entre formalidad y realidad. Adicionalmente, resulta primigenia la construcción en 
que se encuentra el examen que se le hizo a cada acto administrativo del gabinete 
departamental, marcando un precedente que más que efectivo, será de gran 
interés para los servidores públicos, estudiantes y comunidad en general. 
 
Desde la perspectiva epistemológica, este trabajo tiene su base desde la teoría del 
Iuspositivismo jurídico que entiende al Derecho como el “conjunto de normas 
dictadas por los seres humanos (leyes positivas) en concordancia con las leyes 
naturales o principios de moralidad eternos y universales que conoce la razón 
humana (Iusnaturalismo)”1.  Así pues, el Iuspositivismo soporta en concordancia 
con los fundamentos legales que protagonizan la propuesta al ceñirse 
enteramente a un artículo del Código Contencioso Administrativo y solo será 
válido o no lo que señale lo escrito en la jurisprudencia y la ley.  
 
Desde las Teorías del Conocimiento, el proyecto tiene su fundamento en el 
racionalismo, toda vez que, esta teoría como lo argumentaba Platón “ es partidaria 
                                                             
1
 LARA, Rodrigo: Filosofía Del Derecho tal y como lo señala la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en su 
publicación sobre “Filosofía del Derecho”, 2006. 
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de la verdad como coherencia, según la cual una proposición es cierta cuando se 
corresponda con el estado subjetivo de la persona bajo la proposición a posteriori”  
2 y  donde tiene que ser presentado un análisis de carácter subjetivo para 
determinar el resultado de un objeto, esto es, la ordenanza a analizarse y las 
causales que también estipula un objeto pero qué debe analizarse previamente 
por un sujeto y de esta manera concluir en cuál se encuentra desarrollada de 
acuerdo a lo establecido en la ley. Añadiendo a lo anterior, es de tenerse en 
cuenta que se debe utilizar la razón en la creación del acto administrativo por tener 
también su origen en esto mismo, es decir, en el uso del análisis bajo objetos, 
construyendo conocimiento a través de los sujetos. 
 
Entrando en materia de pérdida de fuerza ejecutoria de actos administrativos, esta 
a su vez está relacionada con el decaimiento del mismo acto; y este se produce 
cuando disposiciones propias del sustento o fundamento de su expedición, 
desaparecen del ordenamiento jurídico, para el director de Estudios y Conceptos 
Manuel Ávila Olarte explica el decaimiento “ como consecuencia por ejemplo de la 
declaratoria de inexequibilidad o de la nulidad de la norma legal en que se funda el 
acto administrativo, lo cual conduce a su decaimiento, fenómeno que igualmente 
ocurre si los actos administrativos son anulados o suspendidos por la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa” dando a entender lo que señala es que el acto 
administrativo hacia futuro no tenga efectos jurídicos. No obstante, este concepto 
no opera en su totalidad a todas las causales, excepto en la de “Suspensión 
                                                             
2 BLACUTT, Mario. El Desarrollo Complementario. Oregón.  
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Provisional”  y “Fundamentos de Derecho” que está en cabeza de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, toda vez que, la fuerza ejecutoria tiene distinta 
regulación a la nulidad por ser otra institución jurídica con sus propias causales3. 
Estas causales de pérdida de fuerza ejecutoria no son causales de nulidad, ni 
pueden serlo, por lo tanto debe impedirse  el confundir los términos de “validez” y 
“eficacia”.  
 
Vale aclarar, que todo acto administrativo que contraríe las disposiciones legales, 
este debe ser declarado nulo; por lo tanto, se hace esta precisión respecto a la 
suspensión provisional y los fundamentos de derecho, ya que, el Consejo de 
Estado en Sentencia de 10 de febrero de 1995 (Expediente 2493), así lo 
determina. Cuando al acto le hace falta su respaldo legal, es cuando se debe 
declarar su nulidad por parte de de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En 
este sentido, en la misma Sentencia antes citada, el Consejo de Estado hace una 
vasta apreciación sobre la declaratoria de nulidad de Ordenanzas, Acuerdos y 
Decretos reglamentarios de aquellos cuando se encuentren en la figura del 
“decaimiento del acto”, donde debe declararse la nulidad -únicamente para esta 
causal- “sin perjuicio de su validez”4.  
El artículo 66 del C.C.A  establece la pérdida de fuerza ejecutoria del acto 
administrativo; en este sentido cabe referirse a que dicho acto administrativo está 
conformado por su existencia. Y es la misma existencia del acto que está ligada al 
                                                             
3
 COLOMBIA, Consejo de Estado. Sentencia proferida el 19 de 1998, expediente 4.490. 
4
 HUERTA, Fausto. El Acto Administrativo. Pereira : s.n., Edición 62. 
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momento en que la voluntad de la administración se manifiesta a través de una 
decisión; tal y como lo establece la sentencia C-069  de 19955. Es decir, que el 
acto mismo comienza a tener sus efectos jurídicos al momento en que la 
Corporación Pública produce la norma luego de sus etapas de deliberación y 
decisión, convirtiéndolo de esta manera en norma.  
Ahora bien, hablando de eficacia, se hace mención a que produzca efectos 
jurídicos; y los efectos pueden entenderse entonces como aquellas consecuencias 
positivas y negativas que pueda traer la expedición del acto. Es por eso, la 
necesidad fehaciente de entrar a analizar por medio de la hermenéutica y la 
investigación exploratoria si dichos actos administrativos han perdido su fuerza 
ejecutoria y en cuales causales se encuentran del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo.  
Se entiende de esta manera, que la eficacia es independiente de su validez, 
“puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo irregular sea 
obligatorio” como lo expresa la sentencia de la Corte Constitucional T-152 de 
2009. 
Para Cassagne, la ejecutoriedad “es otro atributo con categoría de principio”, por 
lo tanto, cabe decir, que es facultad de la administración hacer cumplir las 
obligaciones que resulten luego de la expedición de las Ordenanzas de la 
                                                             
5
 COLOMBIA, Corte Constitucional (1995). Sentencia C-069. Bogotá. 
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Asamblea Departamental de Risaralda; con esto se refleja el carácter imperativo 
que resulta de que se profieran los actos administrativos.  
De ahí que pueda entonces el acto administrativo tener su presunción de 
legalidad, entendida como la capacidad que tiene la administración de: 1º. 
Cumplir, ó 2º. Hacer cumplir la decisión conforme lo ordene la ley3.  Con una 
pretensión que siempre es la que caracteriza la presunción y la ejecutoriedad, y 
es, producir efectos jurídicos. En este orden de ideas, para que esto se produzca, 
se requiere que el acto administrativo sea expedido o proferido por la Corporación 
Pública legítima, en este caso, la Asamblea Departamental de Risaralda.  
Por último, entendemos entonces que al extinguirse la fuerza ejecutoria del acto, 
no se puede ejecutar; bien sea por su decaimiento en sus fundamentos de 
derecho, por la extinción de dicho acto por revocatoria o decisión de un órgano 
judicial que declare la pérdida de fuerza ejecutoria, el cumplimiento de su 
condición resolutoria y la pérdida de su vigencia.  
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se explicarán aquellos conceptos bases de este trabajo de 
investigación: 
 
Ejecutoriedad 
 
Es facultad de la administración hacer cumplir las obligaciones que resulten luego 
de la expedición de los actos administrativos. 
 
Suspensión Provisional 
 
Se entiende por suspensión provisional la facultad que tiene la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo para suspender los efectos de dicho acto administrativo 
con el fin de evitar un perjuicio grave a los administrados con el cumplimiento de 
actos contrarios a la ley y que sean susceptibles de impugnación judicial.  
 
Fundamentos de Hecho 
 
Entiéndase por el objetivo que el acto administrativo pretende hacer valer luego de 
la expedición de dicho acto, referirse a los fundamentos de hecho es importante 
señalar su desaparición; que está ligado según Sentencia de la Corte Suprema de 
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Justicia6, al modo, tiempo y lugar que sirvieron de base en la expedición del acto.  
Obedece a circunstancias posteriores que afectan la eficacia del acto. 
 
Fundamentos de Derecho 
 
Base normativa de la cual debe desarrollarse todo acto administrativo. En caso 
que el acto administrativo incurra en la desaparición de sus fundamentos de 
derecho; esto ocasionaría la figura de la ilegalidad de dicho acto, y a su vez la 
pérdida de fuerza de ejecutoria sin alterar su existencia.   
 
Acto Administrativo 
 
Toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. 
Ordenanza: Acto administrativo expedido por una Asamblea Departamental 
 
Asamblea Departamental 
 
En Colombia, son en cada departamento la corporación pública, de carácter 
político-administrativo, de elección popular, la cual goza de autonomía 
administrativa y presupuesto propio. 
                                                             
6 COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia (1995). Sentencia del 23 de febrero. Bogotá. 
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Efecto Jurídico 
 
Hecho, como consecuente, se deriva de otro que es su antecedente. En este 
sentido es la consecuencia de la expedición del acto administrativo. 
 
Eficacia 
 
Es la producción misma de sus efectos jurídicos (positivos y negativos), y estos a 
su vez son la consecuencia de toda clase que se originan a partir de un momento 
determinado. Además, consiste en el logro de la conducta prescrita. 
 
Hermenéutica 
 
La palabra “Hermenéutica “deriva su origen en honor al dios griego “Hermes”, 
cuya función era de la de ser intermediario entre los hombres y los dioses, él era 
quien interpretaba los mensajes y designios divinos. Interpretar. v. tr. (lat. 
interpretare). Es explicar el sentido de una cosa, y principalmente de textos poco 
claros. – Es dar determinado sentido a la palabra, a las actitudes, a las acciones, 
etc. 
 
Ahora bien, todo mensaje requiere ser interpretado y entre ellos los mandatos de 
las normas jurídicas; pero no es fácil lograr la correcta interpretación si no se 
cuenta con reglas precisas y claras, metódicas y sistemáticamente establecidas.  
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Es precisamente este hecho del que se ocupa la “HERMENÉUTICA JURÍDICA” 
que se ocupa de establecer los principios elaborados doctrinaria y 
jurisprudencialmente, para que el interprete pueda efectuar una adecuada 
interpretación de las normas jurídicas. 
 
Decaimiento 
 
Es la desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la 
expedición del acto administrativo; lo cual ocasiona la perdida de su fuerza 
ejecutoria. Lo anterior permite afirmar que el decaimiento del acto administrativo 
imposibilita que este produzca efectos, genera una ilegitimidad sobreviviente y en 
consecuencia las entidades no podrían ejecutarlos tal y como lo señala la 
jurisprudencia del consejo de estado. 
 
Condición Resolutoria 
 
Cuando se extinguen los efectos jurídicos y el mismo acto desaparece del 
ordenamiento jurídico y cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. En 
este sentido cuando se cumple la condición resolutoria a la cual se halla sometido 
el acto administrativo, este se extingue y deja de producir actos jurídicos en 
atención aquel obligado con el acto administrativo cumplió con el hecho futuro e 
incierto impuesto por la administración. 
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Administración 
 
 Por administración se entenderá, todas las instituciones correspondientes a la 
Administración Pública en el nivel departamental para efectos de este trabajo, lo 
anterior fundamentado en el concepto del Consejo de Estado en la sentencia del 7 
de noviembre de 1995, radicación 0479, Consejera ponente: Miren Magyaroff. 
Además, este concepto se allana al campo de aplicación del C.C.A. consagrado 
en su artículo primero. 
 
Letra Muerta 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, es una regla máxima en que 
se previene algo que ya no se cumple y no tiene efecto más refiriéndose a leyes, 
tratados, convenios y normas.  
 
 
7.3 MARCO ESPACIAL 
 
El presente trabajo de investigación, será elaborado en una corporación pública de 
elección popular como lo es, Asamblea departamental del Risaralda; la cual tiene 
su sede en la ciudad de Pereira. 
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7.4 MARCO TEMPORAL 
 
El tiempo establecido para la realización de este trabajo de investigación, fue de 9 
meses 10 días, contados a partir del mes de febrero de 2012.  
 
En este sentido, las  ordenanzas analizadas fueron las del año 2012 más los 
siguientes dos periodos más un año a partir del inicio de la investigación siendo 
así: 2012, 2011-2008 y 2007-2004. 
 
 
7.5 MARCO HISTÓRICO 
 
El presente proyecto particulariza el sentido concomitante de las ordenanzas 
expedidas por la Asamblea Departamental de Risaralda, explicando el contexto 
histórico que permita identificar el alcance y sentido que tiene su fuerza ejecutoria. 
Vale aclarar, que el marco histórico acá expresado responde al devenir y contexto 
de la Corporación que expide los actos administrativos, es decir, la Asamblea 
Departamental del Risaralda. 
 
La historia de la primera norma expedida por la corporación, data del año 1968, 
dos años después de la fundación del Departamento; donde se fija el personal de 
secretaría de la Asamblea y sus asignaciones, y se señalan los gastos de 
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representación de los Diputados y el Secretario. Aquí, comienza la carrera 
normativa de la duma departamental quién desde sus inicios ha dejado entrever 
su compromiso por el desarrollo de una región joven, pujante y amable. Vale 
aclarar, que legalmente constituido como Departamento, Risaralda fue fundado en 
el año 1966, puesto que, en años anteriores éste pertenecía a Caldas.  
Luego de una jornada extensa y agitada donde se elegirían los primeros 
Diputados, se eligió la primera Asamblea Departamental que inició su actividad el 
primero de octubre de 1968. Para ese entonces, se eligieron estos representantes 
para un período de dos años donde luego tuvo su modificación en período de cada 
cuatro años 
La Asamblea de Risaralda elegida popularmente para un periodo de dos años, 
entre 1968 y 1970 estuvo integrada de la siguiente manera: 
 
PRINCIPALES                                                    SUPLENTES 
Camilo Mejía Duque ------------------------------Elías Bedoya Cardona 
Fabio Vásquez Botero-------------------------- Fabio García Salazar 
Rafael Carbonell y---------------------------------Carbonell Fernando Bolívar 
Álvaro Gómez Hurtado-------------------------- Jesús María Betancourt M. 
Carlos Alberto Gartner Tobón----------------- Antonio Ocampo Ramos 
José Rodríguez Castaño------------------------ Pedro Quintero Ángel 
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Arnulfo Caicedo------------------------------------ Luis Angel Arcila A. 
Reinaldo Acosta Soto -------------------------- Fabio Posada Castaño 
Romelia Mejía Marín----------------------------- Enrique Cortés G. 
Hernando Jiménez Serna---------------------- Gabriel Jiménez Buriticá 
Hugo López Betancourt ------------------------Gustavo Bernal Ángel 
Nelson Uribe Garcés---------------------------- Manuel J. Posada Ángel 
Hugo Tobón Duque------------------------------ Martha Herrera de A. 
Gustavo Rojas Pinilla ---------------------------Eleazar Antonio Ramírez H. 
Posterior a la primera elección, fueron disímiles las ordenanzas y como 
transcendentales las decisiones normativas que la Corporación trazó por la 
construcción del Departamento. Entre los primeros actos administrativos, se 
resaltan aquellas que fijaban un orden al presupuesto y las rentas, las que 
creaban entidades aquellas que se interesaron en la construcción de idiosincrasia 
de la cultura risaraldense. Todo lo anterior, tuvo un impacto fehaciente, cada 
ordenanza y cada período han sido los testigos de la estructura que hoy se ve 
reflejada en la forma de vida de toda una población. 
Hecho trascendental para la historia normativa del Departamento, fue la 
constitución de 1991 donde luego se tuvo que crear una serie de ajustes 
normativos bajo el imperio de la constitución que no contrariara su plenitud como 
norma suprema, cohesionando de esta manera la figura de “Fundamentos de 
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Derecho”, las ordenanzas muchas de ellas perderían su fuerza de ejecutoria por 
aquel viraje histórico.  
Luego de los años 90, el nuevo siglo traía consigo grandes retos, entre ellos, la 
creación de nuevos impuestos que en el análisis investigativo se profundizará más 
por tener una serie de modificaciones a figuras creadas y otras uniformadas de 
acuerdo a la ley. No obstante, es aquí en este nuevo siglo donde la proliferación 
de normas también apuntaban hacia la protección y cuidado del medio ambiente, 
el saneamiento básico y el apoyo a la producción y comercio, dejando evidenciado 
un pequeño cambio de interés de la Corporación de hace años por apostarle a la 
agricultura, por generaciones que apostaban más hacia el comercio. Sin embargo, 
esto también habría de cambiar, el apoyo ya no era solamente por el sector agro, 
sino que a mediados de la primera década del siglo, se evidencia un fuerte 
proceso de construcción y evolución hacia el desarrollo tecnológico y científico, 
hechos que sobresalen de todo el análisis a proveer.  
En este contexto histórico-social en el espacio y en el tiempo, las 5 condiciones 
para perder la fuerza de ejecutoria de una ordenanza de la Asamblea 
Departamental de Risaralda, han estado presentes de una u otra manera; debido 
a la prontitud de nuevos cambios, de pensamientos e ideologías políticas que 
entran y salen, se fortalecen y se debilitan, también impacta en la validez y efecto 
de las normas, siendo estas protagonistas principales de una historia verosímil 
que persigue en todo caso su permanencia pero por fundamentos jurídicos no han 
sido todas afirmadas en el tiempo 
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7.6 MARCO JURÍDICO 
 
Se relacionan dentro del marco jurídico, las leyes, decretos y sentencias que 
forman la gama de normas que comprenden el presente proyecto. 
 
Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo): cuyo campo de 
aplicación cobija todos los procedimientos administrativos y medios judiciales.  
 
Sentencia C-099 de 1995: establece todo lo relacionado con la suspensión 
provisional y el decaimiento del acto administrativo.  
 
Sentencia T-152 DE 2009: señala lo concerniente a la pérdida de la fuerza de 
ejecutoria de los actos administrativos.  
 
Sentencia de la sección primera del Consejo de Estado 1998, radicado 4.490: 
esta sentencia trata sobre la vigencia del acto administrativo, su pérdida de fuerza 
ejecutoria y establece criterios sobre la validez del acto; evidencia alcances 
alrededor de estos temas según lo consagrado en el decreto 01 de 1984, artículo 
66.  
 
Sentencia del 7 de noviembre de 1995 del Consejo de Estado: con esta 
sentencia se desarrolla toda la capacidad que goza la administración al expedir un 
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acto administrativo y hacerlo cumplir, haciendo énfasis en que de esto depende la 
fuerza ejecutoria de los mismos.  
 
7.7 ESTADO DEL ARTE 
 
Como se ve en este trabajo  no se ha realizado investigación alguna anteriormente 
ya que es el primero a realizarse en la Asamblea Departamental de Risaralda. 
Es por esto que no se cuenta con un estado del arte para reflejar lo realizado en la 
investigación 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
8.1 CLASE DE INVESTIGACIóN 
 
JURÍDICA DE TIPO EXPLORATORIA 
 
Consiste, cuando el objeto a examinar es un problema poco estudiado o que no ha 
sido abordado antes por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 
de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Estas 
investigaciones tienden a determinar tendencias y servir para investigaciones 
posteriores.  
 
8.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
HERMENÉUTICO-HISTÓRICO 
 
Se ejecutó un análisis a cada acto administrativo (ordenanzas), aplicando de esta 
manera valores jurídicos interpretativos que permitan establecer y dar claridad a la 
validez, vigencia y eficacia de este tipo de normas; haciendo hincapié a la pérdida 
de fuerza ejecutoria a la luz del artículo 66 del C.CA. 
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8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método que se llevó a cabo fue un método empírico, ya que, el presente 
proyecto se basó en aplicación de métodos básicos de investigación. Para esto 
misma se tuvo como guía un cuadro de análisis con referencia en el artículo 66 del 
Código Contencioso Administrativo, que se tomó para este caso de manera 
jerárquica y así tener una prioridad y uniformidad en su análisis, cabe anotar que 
dicho análisis de las ordenanzas se realizó de la última norma expedida hacia 
atrás, es decir, de forma descendiente en el tiempo.    
 
 
8.4 TECNICAS DE ANALISIS Y RECOLECCION DE LA INFORMACION 
  
Este trabajo de investigación, requirió de ciertas pautas y formas de análisis que 
permitan ser concretos, directos, expresos y breves al momento de la obtención 
de los resultados. Por lo tanto, se hace menester aclarar que, se utilizará dos 
cuadros modelos que permitirán evidenciar dichos resultados y los procesos que 
facilitarán llegar a estos.  
 
- El primer instrumento metodológico, es aquel que servirá de modelo de análisis 
de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria según lo que consagra el artículo 
66 del Código Contencioso Administrativo, será la herramienta propia de la 
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evaluación. Sin embargo, no será tal cual de manera ordenada en cada numeral 
del artículo 66, sino de la siguiente manera: 
 
1) La vigencia de la Ordenanza: Esto, en aras de ser breves; ya que la misma 
Ordenanza puede establecer hasta cuando su vigencia; lo cual induciría a 
la pérdida de su fuerza ejecutoria obviando el demás análisis.  
 
2)  Condición Resolutoria: si luego de analizar y concluir que la terminación de 
la vigencia no procede, el siguiente paso será determinar si la Ordenanza 
se encuentra en una de las modalidades de la Condición Resolutoria del 
acto administrativo, puesto que; al saberse con certeza si dicha Ordenanza 
ya cumplió con lo que ella misma expresa cumplirse, se entiende de esta 
manera cumplida su Condición Resolutoria, permitiendo entonces ignorar el 
análisis respecto a otros numerales. No obstante, se tendrá en cuenta los 
soportes y documentos que las secretarías de la Gobernación presentarán 
para saber si efectivamente se cumplió o no la Condición Resolutoria.  
 
3) Si al cabo de 5 años de estar en firme, la administración no ha realizado los 
actos que corresponden para ejecutarlos: es de aclarar en este punto, que 
las ordenanzas comprendidas entre los años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 
serán analizadas sólo bajo las causales del Artículo 66 1, 2, 4 y 5, ya que, 
esta causal se excluirá al no aplicarse toda vez que la administración está 
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dentro del término legal para iniciar las actuaciones correspondientes en 
materia de su ejecución.  
 
4)  Fundamentos de derecho: la evaluación en este numeral se hará bajo el 
concepto de legalidad, explicado en el marco conceptual del presente 
trabajo. 
 
5) Fundamentos de hecho: para determinar con precisión esta causal, debe 
tenerse en cuenta la finalidad de la Ordenanza, y si el objetivo dejó de 
existir o dejó de presentarse; por lo tanto su análisis se hace más profundo 
siendo de esta manera el más complejo.  
 
6) Suspensión Provisional: este numeral se deja como último a evaluar, puesto 
que, la misma secretaría de la Asamblea Departamental de Risaralda 
expedirá el certificado que soporte cuáles ordenanzas han sido declaradas 
por el contencioso por Suspensión Provisional.  
 
Además, el presente cuadro tendrá a su vez abreviaturas de términos que 
permitirán identificar que sucede con las Ordenanzas y serán los que a 
continuación se relacionan: 
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N/A – S/A: significa “NO APLICA” o “SI APLICA”, que será para el numeral tercero 
(Si al cabo de 5 años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos 
que corresponden para ejecutarlos).  
 
N/P – S/P: esta abreviatura será para la  condición resolutoria, que significa “NO 
PROCEDE” o “SI PROCEDE”. 
 
NS/P – SS/P: “NO SE PRESENTA”  o “SI SE PRESENTA”. Que será para la 
causal de vigencia. 
 
FHE – FDI: Significará “FUNDAMENTOS DE HECHO EXISTENTES”, 
“FUNDAMENTOS DE HECHO INEXISTENTES”.  
 
FDV – FDNV: “FUNDAMENTOS DE DERECHO VIGENTES”, “FUNDAMENTOS 
DE DERECHO NO VIGENTES”.  
 
Por último, se dejarán las sustentaciones, observaciones y consideraciones 
pertinentes sobre el análisis de cada Ordenanza; explicando de esta manera si 
perdió o no su fuerza ejecutoria y porque causal expresamente. Ejemplo: ver 
anexo.  
 
- El segundo cuadro será aquel compendio final de aquellas ordenanzas que 
perdieron o no perdieron su fuerza ejecutoria, relacionando de esta manera en 
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cada una sus observaciones.  Esto, con el fin de tener un compendio real del 
análisis a instaurarse y una forma dinámica de evidenciar el trabajo completo. 
 
Variables e indicadores: ver cuadro de anexo. 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
9.1 ORDENANZAS QUE PERDIERON SU FUERZA EJECUTORIA 
 
Del análisis realizado a las ordenanzas de la Asamblea Departamental de 
Risaralda entre los períodos 2004-2012, se da a conocer que existe un total 
de 253 ordenanzas expedidas de las cuales, 132 perdieron su fuerza 
ejecutoria  los cuales se indican a continuación en cada vigencia: 
 
Análisis y resultados de la investigación:  
 
- Año 2011: 27 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 4 por autorizaciones al gobernador, 9 para presupuesto de gastos 
y renta y 2 por benefició de impuestos. 
 
- Año 2010: 15 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 11 por autorizaciones al gobernador, 4 para presupuesto de gastos 
y rentas y 1 por beneficio de impuestos. 
 
 
- Año 2009: 18 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 7 por autorizaciones al gobernador, 6 para presupuesto de gastos 
y rentas y 1 por condición resolutoria. 
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- Año 2008: 10 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 8 por autorizaciones al gobernador, 3 para presupuesto de gastos 
y rentas y 1 por pérdida parcial. 
 
- Año 2007: 19 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 6 por autorizaciones al gobernador, 11 por presupuesto de gastos 
y rentas y 1 por pérdida parcial. 
 
 
- Año 2006: 22 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 9 por autorizaciones al gobernador, 8 por presupuesto de gastos y 
rentas, 4 que modifican ordenanzas anteriores y 1 por salarios a servidores 
públicos. 
 
- Año 2005: 22 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 6 por autorizaciones al gobernador, 14 por presupuesto de gastos 
y rentas, 1 por reorganización y 1 por incrementos salariales. 
 
 
- Año 2004: 10 ordenanzas perdieron su fuerza ejecutoria, de la siguiente 
manera: 2 por autorizaciones al gobernador, 5 por presupuesto de gastos y 
rentas y 3 que modifican ordenanzas anteriores.  
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A continuación se encuentran los cuadros indicadores de las ordenanzas que 
perdieron la fuerza ejecutoria: 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2011 5 
POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR EN MATERIA 
CONTRACTUAL 
2011 6 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER LAS ACCIONES QUE 
EL DEPARTAMENTO POSEE EN LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA  
2011 7 
POR LA CUAL SE  CREAN  UNOS EMPLEOS EN LA PLANTA GLOBAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA 
2011 8 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS Y DERECHOS PARA LA EXPEDICIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD Y OTROS SERVICIOS  
2011 11 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011 
2011 13 
POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS EN 
LA LEY 1430 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 
2011 14 
POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011 Y SE  DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
2011 16 
POR LA CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA VIGENCIA 
FISCAL  DEL AÑO  2011 
2011 18 
POR LA CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA VIGENCIA 
FISCAL  DEL AÑO  2011 
2011 19 
POR LA CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA VIGENCIA 
FISCAL  
2011 21 
POR LA CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA VIGENCIA 
FISCAL DEL AÑO 2011 
2011 22 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011 
2011 24 
 POR LA  CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 
ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
2011 25 
 POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR EN MATERIA 
CONTRACTUAL 
2011 28 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011 
2011 30 
POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA, INFIDER, PARA 
LA VIGENCIA FISCAL  2011 
2011 33 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN UNOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS SOBRE 
IMPUESTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2010 2 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 
2010 5 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2010 6 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 
2010 10  POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR EN 
MATERIA CONTRACTUAL 
2010 12 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA 
2010 14 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2010 
2010 16 POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR EN 
MATERIA CONTRACTUAL 
2010 17 
POR LA CUAL SE NIVELA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL DE 
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
RISARALDA, PARA EL AÑO 2011 
2010 18 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2010 
2010 19 POR LA CUAL SE ESTABLECEN UNOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS SOBRE 
IMPUESTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 
2010 21 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA CEDER A TITULO GRATUITO UNOS BIENES INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 
2010 32 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA COMPROMETER PRESUPUESTO DE VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA, PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN 
INCLUSIVA CON CALIDAD, EN LOS MUNICIPIOS DE GUÁTICA, LA CELIA, 
MARSELLA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL 
2010 26 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 
2010 28 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER A TITULO 
GRATUITO UNOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 
2010 32 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PARA COMPROMETER PRESUPUESTO DE VIGENCIA 
FUTURA ORDINARIA, PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DEL AÑO 2011 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2009 2 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2009 
2009 5 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y  GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE  RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 
2009 
2009 8 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL  2009 
2009 11 
POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR PARA 
CEDER AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
RISARALDA -INFIDER- UNOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 
ACCIONES, TITULOS VALORES Y CARTERA DE IMPUESTO DE 
RODAMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA SU CAPITALIZACIÓN 
2009 13 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2009 14 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL  2009 
2009 16 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2009 
2009 18 POR LA CUAL SE CONCEDEN UNOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS SOBRE EL 
IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR  
2009 21 
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN 
DE LA ENTIDAD CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE RISARALDA 
2009 23 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE RISARALDA PARA 
COMPROMETER PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS CON EL FIN 
DE CONTRATAR Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS 
REMEDIALES EN TRES VÍAS QUE INTEGRAN EL PLAN VIAL 
DEPARTAMENTAL 
2009 24 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL  2009 
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2009 26 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PARA COMPROMETER PRESUESTOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DEL PASIVO 
PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMRNTO DE 
RISARALDA 
2009 27 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 
2009 
2009 28 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS QUE AFECTAN 
PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS, PARA PARTICIPAR EN LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO *MEJORAMIENTOY 
ADECUACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
2009 33 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, PARA COMPROMETER PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS, PARA LA COMPRA DE UN PREDIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TECNOPARQUE 
AGROECOLÓGICO DE RISARALDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE CABAL 
2009 34 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS SALARIALES PARA 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO Y LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2009 36 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CELEBRAR UN 
CONTRATO DE EMPRÉSTITO EXTERNO 
2009 37 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL  2009 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2008 1 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2008 3 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2008 
2008 5 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "¡RISARALDA, 
SENTIMIENTO DE TODOS!" Y EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL PERÍODO 2008-2011 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2008 11 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2008 
2008 12 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA COMPROMETER 
PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO 
2008 19 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PARA LEGALIZAR LOS PREDIOS QUE FUERON VENDIDOS A 
POSEEDORES REGULARES 
2008 20 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PARA TRANSFERIR UNOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 
2008 21 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2008 22 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2008 
2008 28 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EMPRÉSTITO 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO   TITULO DE LA ORDENANZA 
2007 1 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2007 2,14,20 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2007 
2007 3 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER LAS ACCIONES QUE 
EL DEPARTAMENTO POSEE EN LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
*MATADERO DE LA VIRGINIA 
2007 4 POR LA CUAL SE ACLARA LA ORDENANZA N° 002 DE MARZO 15 DE 2007, QUE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO, VIGENCIA 2007 
2007 5 
POR LA CUAL SE REAJUSTA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
2007 6,7,8,9,10 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y  GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD, 
VIGENCIA FISCAL DE 2007 
2007 12 
POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 62, 80 Y 103 DEL ESTATUTO DE 
RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADOPTADO MEDIANTE 
ORDENANZA No 009 DEL 1º DE AGOSTO DE 2006 
2007 13 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA VENDER, CEDER Y 
OTORGAR ESCRITURAS PUBLICAS SOBRE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO A LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA Y OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 
2007 17 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS SALARIALES PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN, LA CONTRALORÍA GENERAL Y LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2007 18 
POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y 
ATENCION DE DESASTRES, SE ADOPTA EL REGIMEN DEPARTAMENTAL PARA 
SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2007 23 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER UNOS BIENES 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO A LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE RISARALDA 
2007 24 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO PARA 
CEDER UN PREDIO AL MUNICIPIO DE PEREIRA 
2007 19 
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN DEL FONDO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD, LA OPERACIÓN Y REGISTRO DE LAS CUENTAS 
MAESTRAS PARA EL MANEJO DE SUS RECURSOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2006 1 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
2006 2 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA MODIFICAR LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS NÚCLEOS DE 
DESARROLLO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 
CREADOS MEDIANTE LA ORDENANZA 013 DE DICIEMBRE DE 1979 
2006 4 POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 003 DEL 14 DE FEBRERO 
DE 2002, QUE ORDENA LA EMISION DE LA ESTAMPILLA PRO-
HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE RISARALDA 
2006 5 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO 
2006 6 
POR LA CUAL SE MODIFICAN Y DEROGAN UNOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA 042 DE 2004, QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2006 8 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA MODIFICAR LA 
DESTINACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. (ORDENANZA 025 DE 2002, 
SOBRE PROGRAMAS PARA LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA)GOBERNADOR, PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2006 10,19,25 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 
2006 
2006 13,21,23,29 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL RISARALDA 
“INDEPORTES RISARALDA”, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2006 
2006 15 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR, PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2006 17 
POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR PARA 
CEDER A LA EMPRESA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA, 
UNOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
2006 18 
POR LA CUAL SE AJUSTA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN BÁSICA  
SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL RISARALDA 
2006 20 POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA NO 013 DE JULIO 25 DE 
2006 
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2006 24 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS SALARIALES PARA 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2006 26 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA MODIFICAR LA 
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2006 27 
POR LA CUAL SE PRORROGA LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA AL 
GOBERNADOR, MEDIANTE LAS ORDENANZAS 034 DE 2004 Y 029 DE 
2005, PARA LA CESIÓN DE BIENES 
2006 28 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA LA VENTA DE UN 
BIEN INMUEBLE 
2006 22 
POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 
2007 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2005 1 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL 2005 
2005 2 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTQAMENTO PARA LA 
CELEBRACION DE CONTRATOS 
2005 3 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA 
CESION DE BIENES MUEBLES 
2005 13 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2005 
2005 7,11,14,16,33 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2005 
2005 8,35,40 
POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y 
GASTOS DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN *INDEPORTES 
RISARALDA* 
2005 35 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS INCREMENTOS SALARIALES PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN, LA CONTRALORÍA GENERAL Y LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2005 37 POR LA CUAL SE REORGANIZA EL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, *CIEAR*" 
2005 43 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE REFORESTACIÓN PRODUCTORA DE LA CUENCA DEL RÍO RISARALDA 
2005 44 
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS, PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EL IMPUESTO DE REGISTRO 
2005 27,12,15 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y  GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL DE 2005 
2005 28 POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2006" 
2005 30 
POR LA CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA CREAR UNAS 
CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA” 
2005 42 POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO 
INTERNO HASTA POR TREINTA Y CINCO MIL MILLONES D PESOS 
($35.000´000.000) M/CTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2006 
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ORDENANZAS QUE PERDIERON FUERZA EJECUTORIA 
AÑO No TITULO DE LA ORDENANZA 
2004 47 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL DEL 2004 
2004 48 
POR LA CUAL SE AUTORIZA GOBERNADOR, PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIAS FISCALES DE 2005, 2006 Y 
2007 
2004 2 POR LA CUAL SE MODIFÍCA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL DEL 2004 
2004 3 
POR LA CUAL SE MODIFÍCA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL DEL 2004 Y SE 
DESAPLAZAN UNAS PARTIDAS”  
2004 12 
POR LA CUAL SE  AJUSTAN LAS TRANSFERENCIAS DEL  SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO, 
MODIFICANDO EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS- SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA- VIGENCIA 2004 
2004 13 
POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA NÚMERO 035 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1998 (Escuelas y Colegios, Territorios de Paz) Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
2004 14 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, VIGENCIA FISCAL DE 2003 
2004 23 
POR LA CUAL SE CREAUN RUBRO Y SE REALIZA UN CRÉDITO Y 
CONTRACRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA , SECRETARÍA DE SALUD, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DE 2004 
2004 30 POR LA CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL 
DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
2004 38 
POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA GOBERNADORA DEL 
DEPARTAMENTO PARA CEDER A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL PREDIO DONDE ESTÁ 
CONSTRUIDO EL PALACIO DE JUSTICIA”. 
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9.2 CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
 
48%
46%
0% 2%
1%
0%
3%
ORDENANZAS ANALIZADAS PERIODOS 
2004-2012
ORDENANZAS VIGENTES
POR SU VIGENCIA
POR SUSPENSIÓN PROVISIONAL
POR CONDICION RESOLUTORIA
POR FUNDAMENTOS DE DERECHO
AL CABO DE 5 AÑOS LA ADMINISTRACION NO HACE NADA
POR FUNDAMIENTOS DE HECHO
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Año 2012 
 
Los resultados obtenidos frente a las ordenanzas analizadas para el año 2012 
fueron de vigencia total ya que no han presentado estar en alguna de las causales 
de pérdida de fuerza ejecutoria.  
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38%
31%
8%
19%
4%0%
0% 0% 0 0%
0% 0%
0%
ORDENANZAS 2011
CON FUERZA EJECUTORIA
POR VIGENCIA
AUTORIZACIONES AL GOBERNADOR
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS
IMPUESTOS
PARCIALMENTE
POR CAMBIO DE PERIODO
CONDICION RESOLUTORIA
A LA CONTRALORIA
AL CABO DE 5 ANOS LA ADMINISTRACION NO HA REALIZADOS LOS ACTOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTOS DE HECHO
SUSPENSIÓN PROVICIONAL
 
Año 2011 
 
Los resultados obtenidos frente a las ordenanzas analizadas para este año, fueron 
de 33 ordenanzas de las cuales quedaron así: 18 se encuentran vigentes, 4 
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perdieron su fuerza ejecutoria  por  vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al 
gobernador por ciertas vigencias y períodos, 11 por Presupuesto de Rentas y 
Gastos y 2 por beneficios de impuestos.   
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Año 2010 
Los resultados que se obtuvieron fueron de 32 ordenanzas  analizadas de las 
cuales 15 se encuentran vigentes; 11 perdieron su fuerza ejecutoria  por  vigencia, 
toda vez que eran autorizaciones dadas al gobernador por tiempo determinado; 4 
32%
36%
17%
9%
2% 2%
2%0% 0% 0% 0% 0%
ORDENANZAS 2010
CON FUERZA EJECUTORIA
POR VIGENCIA
AUTORIZACION AL GOBERNADOR
POR PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS
POR IMPUESTOS
MODIFICADAS
CONTRALORIA
POR CONDICION RESOLUTORIA
POR FUNDAMENTOS DE DERECHO
POR FUNDAMENTOS DE HECHO
AL CABO DE 5 AÑOS LA ADMINISTRACION NO HA REALIZADO LOS ACTOS
POR SUSPENSIÓN PROVICIONAL
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por Presupuesto de Rentas y Gastos para ese año 2010; 1 por beneficios de 
impuestos y 1 por  Creación de cargos en la Contraloría Departamental. 
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AÑO 2009 
 
Se obtuvo como resultados para este año un total de 38 ordenanzas analizadas de 
las cuales 24 se encuentran vigentes, 7 perdieron su fuerza ejecutoria  por  
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vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al gobernador por vigencias y por 
tiempo determinado, 6 por Presupuesto de Rentas y Gastos y 1 por condición 
resolutoria. 
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AÑO 2008 
 
Los resultados obtenidos frente a las ordenanzas analizadas para este año 2008  
fueron 29 ordenanzas analizadas de las cuales 17 se encuentran vigentes, 7 
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perdieron su fuerza ejecutoria  por  vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al 
gobernador por tiempo determinado, 3 por Presupuesto de Rentas y Gastos para 
ese año 2008, 1  por autorizaciones al Gobernador y una pérdida de fuerza 
ejecutoria parcial.  
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AÑO 2007 
 
Se analizaron 28 ordenanzas  y los resultados se detallan de la siguiente manera: 
8 ordenanzas se encuentran vigentes, 6 perdieron su fuerza ejecutoria  por  
vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al Gobernador por cierto tiempo, 11 
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por Presupuesto de Rentas y Gastos para ese año 2008 y una pérdida de fuerza 
ejecutoria parcial.  
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AÑO 2006 
 
Se analizaron 29 ordenanzas  y los resultados se detallan de la siguiente manera: 
7 ordenanzas se encuentran vigentes, 9 perdieron su fuerza ejecutoria  por  
vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al Gobernador por cierto tiempo, 08 
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por Presupuesto de Rentas y Gastos para ese año 2008, 4 por modificación de 
ordenanzas y 1 por salario de servidores públicos.  
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AÑO 2005 
Se analizaron 44 ordenanzas  y los resultados se detallan de la siguiente manera: 
22 ordenanzas se encuentran vigentes, 6 perdieron su fuerza ejecutoria  por  
vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al Gobernador por cierto tiempo, 14 
por Presupuesto de Rentas y Gastos para ese año 2006, 1 por reorganización 
presupuestal y 1 por incrementos salariales.  
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AÑO 2004 
 
Se analizaron 20 ordenanzas  y los resultados se detallan de la siguiente manera: 
10 ordenanzas se encuentran vigentes, 2 perdieron su fuerza ejecutoria  por  
vigencia ya que fueron autorizaciones dadas al Gobernador por cierto tiempo, 05 
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por Presupuesto de Rentas y Gastos para ese año 2004, 031 por modificación de 
ordenanzas.  
 
En el cuadro siguiente, se resumen las causales de pérdida de fuerza ejecutoria 
por causales existentes según el Código Contencioso Administrativo: 
CAUSALES DE PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
1. POR SU VIGENCIA 
05-2011, 06-2011, 11-2011, 16-2011, 18-2011, 19-2011, 21-2011, 22-2011, 
24-2011, 25-2011, 28-2011, 30-2011, 33-2011, 02-2010, 05-2010, 06-2010, 
10-2010,14-2010,  16-2010,  18-2010,19-2010, 21-2010, 32-2010, 26-2010, 
28-2010, 32-2010, 02-2009, 05-2009, 08-2009, 11-2009, 13-2009, 14-2009, 
16-2009, 18-2009, 21-2009, 23-2009, 24-2009, 26-2009, 27-2009,28-2009, 
33-2009, 34-2009, 36-2009, 37-2009, 01-2008, 03-2008, 11-2008, 12-2008, 
19-2008, 20-2008, 21-2008, 22-2008, 28-2008, 01-2007, 023-2007, 14-2007, 
20-2007, 03-2007, 04-2007, 05-2007, 06-2007, 07-2007, 08-2007, 09-2007, 
10-2007, 12-2007, 13-2007, 17-2007, 23-2007, 24-2007, 01-2006, 02-2006, 
05-2006, 06-2006, 08-2006, 10-2006, 19-2006, 25-2006, 13-2006, 21-2006, 
23-2006, 29-2006, 15-2006, 17-2006, 18-2006, 20-2006, 24-2006, 26-2006, 
27-2006, 28-2006, 22-2006,  01-2005, 02-2005, 03-2005, 13-2005, 07-2005, 
11-2005, 14-2005, 16-2005, 33-2005, 08-2005, 35-2005, 40-2005, 43-2005, 
44-2005, 27-2005, 12-2005, 15-2005, 28-2005, 30-2005, 42-2005, 47-2004, 
48-2005, 2-2004, 03-2004, 12-2004, 13-2004, 14-2004, 23-2004, 30-2004, 
38-2004.    
2. CONDICION RESOLUTORIA 07-2011, 08-2011, 13-2011, 12-2010, 17-2010, 18-2007, 19-2007, 37-2005,  
3. AL CABO DE 5 AÑOS LA 
ADMINISTRACION NO HA 
REALIZADOS LOS ACTOS   
4. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
5. FUNDAMENTOS DE HECHOS 
  
6. SUSPENSION PROVISIONAL 12-2009. 
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9.3 ORDENANZAS A RETOMARSE 
 
Del análisis de las 253 ordenanzas de la Asamblea Departamental de Risaralda, 
en el cuadro siguiente se detallan las ordenanzas que son susceptibles de nueva 
proyección:  
 
9. 3 ORDENANZAS PARA VOLVERSE A PRESENTAR 
2009-09 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES PARA FORMULAR LA POLITICA 
DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  E INNOVACIÒN, SE REFORMA 
EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÌA –CODECYT – Y SE 
DEROGA LA ORDENANZA 020 DE 2004 
2009-035 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA CORAZÓN POR RISARALDA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 
2010-03 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN  DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL  
2008-2010 RISARALDA UN BOSQUE MODELO PARA EL MUNDO COMO 
POLITICA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
2008-09 
POR LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA PEDAGOGICO-ECOLOGICO DE 
SUSTITUCIÒN GRADUAL DE BOLSAS PLASTICAS 
2010-013 
POR LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL COMPARENDO EDUCATIVO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
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10. CONCLUSIONES 
 
- Del análisis a las causales de pérdida de fuerza de ejecutoria a las 
ordenanzas de la Asamblea Departamental de Risaralda entre los períodos 
2004-2012, se evidencia que es la causal de vigencia la que más se repite, 
por actos administrativos promulgados para un período determinado. Las 
demás causales no se encuentran en un porcentaje alto de la pérdida de su 
fuerza ejecutoria.  
 
- 5 ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental de Risaralda que 
perdieron su fuerza ejecutoria, podrían volverse a presentar por su 
relevancia e impacto social.  
 
- Se concluye que a medida que pasa el tiempo y las sesiones que cursan en 
la Asamblea Departamental de Risaralda, el número de ordenanzas 
instauradas son menores en cantidad y mayores en efectividad.  
 
- La presente investigación sirvió de insumo a la Corporación para analizar su 
alcance normativo al expedir una ordenanza y a la Facultad de Derecho de 
la Universidad Libre Pereira deja un resultado de impacto socio-jurídico por 
innovación en la investigación y el modelo de revisión jurídica en las 
Corporaciones Públicas.  
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- Con el análisis del condensado de ordenanzas que perdieron la fuerza de 
ejecutoria, se estableció un marco estratégico y de revisión jurídica que 
permite identificar cuáles ordenanzas si valdrían la pena volver a 
presentarse y que tengan beneficio en la comunidad. 
 
-  Se determina el grado de importancia entre la proliferación de normas y las 
acciones efectivas de estas, pues la utilidad jurídica alrededor del tema 
establece una forma de menor desgaste de la Corporación Pública frente a 
los proyectos de ordenanzas y no se creen falsas expectativas con los 
actos administrativos.  
 
- La presente investigación tiene su éxito y productividad, toda vez que, en la 
Asamblea Departamental de Risaralda se acogió el modelo de revisión 
jurídica a través del diseño metodológico establecido, para hacer el mismo 
ejercicio de seguimiento a las ordenanzas expedidas a partir de junio del 
año 2012 y las expedidas hasta las sesiones ordinarias de octubre y 
noviembre del año 2013. Este ejercicio se realizó bajo la coordinación de la 
Secretaría General de la Corporación.  
 
- Luego de resutlados proyectados que respondieron a los objetivos de la 
investigación, se llegaron a otros de carácter fundamental que permiten 
denotar la utilidad de todo el análisis normativo que se realizó. 
Demostración de lo anterior, es la publicación en el Períodico La Tarde del 
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24 de junio de 2014 titulada “Las ordenanzas que son letra muerta” donde 
se relaciona el trabajo investigativo realizado hasta ese entonces y la 
relevancia para el Departamento.   
 
- Dado el ejercicio eficiente que se obtuvo con el presente proyecto de 
investigación, es necesario y evidente que existan trabajos posteriores bajo 
los mismos parámetros, procesos y metodologías con el fin de evaluar el 
alcance normativo de las corporaciones públicas y sirva lo anterior como un 
indicador de eficiencia en la promulgación de actos administrativos de 
dichas corporaciones públicas.   
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11. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 
- Se recomienda a la Comisión de Seguimiento Normativo de la Asamblea 
Departamental de Risaralda, hacer un análisis de las Ordenanzas 
expedidas conforme a los Planes de Desarrollo Departamentales  para 
evitar desgaste normativo y generar falsas expectativas con sus actos 
administrativos.  
 
- Se recomienda a la Comisión de Seguimiento Normativo de la Asamblea 
Departamental y a la Gobernación de Risaralda, que tanto un proyecto de 
ordenanza presentado por la Corporación como un proyecto de ordenanza 
presentado por el ejecutivo se le endilgue responsabilidad específica a una 
secretaría o ente administrativo departamental para garantizar el efectivo 
cumplimiento  del mismo.  
 
- Se propone consolidar un marco de control interno y jurídico a las 
ordenanzas de la Asamblea Departamental,  lo cual permitirá identificar el 
cumplimiento de estas.  
 
 
- Se propone la conformación y estimulación de parte de la Asamblea 
Departamental de Risaralda  en la creación de Veedurías Ciudadanas para 
hacerle seguimiento y cumplimiento a las Ordenanzas expedidas por la 
Corporación. 
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- Se propone dar continuidad a este tipo de trabajo investigativo innovador 
tanto en la Asamblea Departamental de Risaralda como en otras 
Corporaciones Públicas de elección popular.  
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13. ANEXOS 
13.1 FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: CUADRO DE ANÁLISIS.  
 
FUERZA DE EJECUTORIA DE LAS ORDENANZAS EXPEDIDAS POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA 
RESPONSABLE:  
DATOS DE LA ORDENANZA: 
          
TITULO: 
NUMERO:  
FECHA: 
ANALISIS DE PERDIDA DE EJECUTORIA ART. 66 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CAUSALES 
 
PRIORIDAD DE ANALISIS 
1. POR SU VIGENCIA.   
2. CONDICION RESOLUTORIA. 
  
3. AL CABO DE 5 ANOS LA ADMINISTRACION NO HA REALIZADOS LOS ACTOS. 
  
4. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
  
5. FUNDAMENTOS DE HECHOS. 
  
6. SUSPENSION PROVISIONAL. 
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